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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dinamika kependudukan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time series 
selama 35 tahun, yaitu 1980-2014 dengan menggunakan pendekatan Vector 
Autoregression (VAR). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah Real Gross 
Domestic Product, fertility dan infant mortality, serta menggunakan variabel kontrol 
yaitu primary enrolment school dan saving rate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penurunan fertility akan mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia 
selama sepuluh periode dari 6,66% hingga 7,17%, sedangkan penurunan infant 
mortality hanya memberikan peningkatan sebesar 0,16% hingga 3,44% selama sepuluh 
periode.  
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